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Musik saat ini sangat digemari di semua kalangan baik muda maupun tua. 
Music juga menjadi salah satu media yang dapat mempersatukan keberagaman 
budaya. Tak heran jika banyak yang berminat untuk bermain musik, salah satu 
alat music yang digemari oleh semua kalangan adalah bass elektrik, karena 
suaranya yang menggema dan juga menjadi jantung dalam permainan music 
sehingga bass elektrik menjadi sangat digemari. Dalam memilih bass elektrik 
yang sesuai dengan keinginan yang sesuai sangat sulit, karena merek dan seri 
yang banyak, mulai dari jenis pickup, jenis kayu, harga, dan merek. Sehingga 
perananan sebuah sistem untuk memilih bass elektrik yang diinginkan sangatlah 
membantu, khususnya bagi pemula. 
Tujuan peneliti ini merancang dan membangun Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK) Pemilihan Bass Elektrik dengan metode SAW (Simpe Additive 
Weighting). Sistem ini diharapkan dapat membantu pengambil keputusan kepada 
calon pemilih bass elektrik dalam menentukan pilihannya secara efektif dan 
efisien.  
Hasil penelitian ini yaitu dalam bentuk web Pemilihan Bass Elektrik 
berbasis web, yang dapat dilakukan secara online. Selain itu untuk memberikan 
informasi kepada user mengenai kebutuhan bass elektrik yang sesuai kriteria, juga 
untuk meminimalisir supaya tidak salah membeli bass yang diinginkan. 
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